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(50:25:25%), СЛ (100 %) та СЛ:СП:ПКП (25:50:25%) від 8,11±0,41 до 9,54±0,25 
мм/добу відповідно. На субстраті, який на 100% складався з соломи пшениці 
Vr становила – 7,18±0,27 мм/добу. 
Отже, з отриманих результатів можна зробити висновок, що 
найпродуктивнішими субстратами для культивування P. оstreatus є плівка 
кукурудзяного початку (100%) та СЛ:СП:ПКП у співвідношенні 25:25:50%. 
Отримані дані свідчать про доцільність використання цих субстратів під час 
культивування макроміцета P. оstreatus. 
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Водопостачання та водовідведення суттєво поліпшили умови життя 
людей. Безперечною є їх роль в постачанні питної води, у вирішенні 
соціальних проблем, охорони здоров’я, забезпеченні безпеки продуктів 
харчування, охороні довкілля і, загалом, в менеджменті водних ресурсів. В 
той же час, недостатнє проектування та погане обслуговування 
інфраструктури систем водопостачання та водовідведення можуть бути 
причиною серйозного забруднення навколишнього середовища. 
В Рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 27.02.2009 р. 
«Про стан водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною 
питною водою в населених пунктах України» [4] зазначено, що «внаслідок 
поступового виснаження і забруднення джерел прісної води, незадовільного 
технічного стану та зношеності систем водопостачання і водовідведення, 
застосування застарілих технологій водопідготовки знижується якість питної 
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води, підвищуються ризики виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і 
епідемічного характерів». 
В національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [6] як головні, 
визначено такі завдання: 
- забезпечити доступність сучасних систем водовідведення, будівництво 
та реконструкцію водозабірних та каналізаційних очисних споруд із 
застосуванням новітніх технологій та обладнання; 
- зменшити обсяги скидів неочищених стічних вод, насамперед з 
використанням інноваційних технологій водоочищення на державному та 
індивідуальному рівнях.  
Колосальний об’єм забруднень в Україні надходить у гідросферу 
організовано (з діючих каналізаційних очисних споруд) і неорганізовано (від 
окремих господарств і населення), що вже не можуть бути очищені 
природним шляхом.  
Виникає питання, чому, наприклад, у р.Рейн, де була надзвичайно 
забруднена вода, зараз чиста вода і туди повернулись цінні види риб [3]? 
Чому ми десятки років констатуємо тільки погіршення стану гідросфери? 
Причин можна назвати безліч, але головна – незадовільна очистка стічних 
вод. 
Більшість очисних споруд каналізації повної біологічної очистки в 
невеликих населенних пунктах і на підприємствах є малопотужними та 
побудовані за ТП 902-2-224 «Станция биологической очистки сточных вод с 
установками заводского изготовления производительностью 200 м.куб/сут» 
[5] від 1973року. Але з тих пір відбулись певні зміни в розумінні біохімічних 
процесів очистки стічних вод, які сконцентровані в нині діючому ДБН В.2.5-
75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 
проектування» [2]. 
За вихідними даними, наведеними в типовому проекті ТП 902-2-224, 
проаналізовано ефективність роботи очисних споруд каналізації з позицій 
нового ДБН В.2.5-75:2013. Вивчались можливості цих споруд ефективно 
очищати стічну воду, їх економічна ефективність, а також паралельно 
визначили чи може заміна окремих вузлів і механізмів, під час ремонту, без 
модернізації технологічного процесу, покращити якість очистки стічних вод. В 
ході камеральної обробки наявної технічної документації зроблено наступні 
висновки: 
- очисні споруди каналізації, які збудовані за ТП 902-2-224 забезпечать 
очистку стічних вод в кількості 200м.куб/добу, що характеризуються 
проектним забрудненням: БСК5=270,0мг/дм3, азот амонійний 32,0мг/дм3, 
фосфати 13,2мг/дм3. За потреби кисню в 168,2кг/добу в аеротенки з 
використанням дрібнобульбашкових аераторів подається 1913,0кгО2/добу, 
хоча може бути використано тільки 240,0…336,0кг/добу, що говорить про 
певний запас кисню і значну надлишкову подачу повітря; 
- норми водоспоживання і норми забруднення з 1973 року не змінилися, 
але фактична якість стічної води суттєво погіршилась, з’явились нові побутові 
забруднюючі речовини, збільшилась кількість стічних вод, які надходять на 
очисні споруди каналізації; 
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- за таких умов очисні споруди каналізації за ТП 902-2-224 можуть 
гарантувати нормативну очистку стічних вод обмежено, оскільки їх 
максимальна технічна здатність окислення забруднюючих речовин 
дрібнобульбашковою аерацією визначена можливістю використання кисню в 
кількості не більше 336,0кгО2/добу; 
- ремонт діючих очисних споруд із заміною окремих вузлів та обладнання 
забезпечує очистку стічних вод з рівнем забруднення, для очистки якого 
необхідно не більше 336,0кгО2/добу і не вирішує питання у разі погіршення 
якості стічних вод, або збільшення кількості стічних вод, так як зберігається 
неефективна система дрібнобульбашкової аерації стічних вод, яка не може 
забезпечити необхідну на сьогодні окислювальну потужність очисних споруд. 
Для більш широкого аналізу наводимо таблицю порівнянь ефективності 
різних способів аерації (табл. 1) [1, с. 243]. 
Таблиця 1 
Порівняльна таблиця ефективності аерації 









активного мулу в 
аеротенку, кг/м3 
Пневматична аерація 
Дрібнобульбашкова 2,2 0,05…0,07 2,9 
Середньобульбашкова 1,4…1,8 0,03…0,05 2,1 
Великобульбашкова 1,2 0,04…0,05 2,1 
Механічна аерація 
Дисковий аератор 2,7…3,0 0,10…0,15 6,2 
Турбинний аератор 
ТА-1 2,19 0,08 3,3 
ТА-2 2,83 0,075 3,1 
Імпелерний аератор 
АИ-1м 1,8…2,14 0,09…0,16 6,6 
С-16 2,1…2,5 0,09…0,33 13,7 
Пневмомеханічна аерація 
Аератор типу АМП 1,7…2,5 0,03…0,20 8,2 
Пропелерний аератор 
конструкції ЛИСИ 
1,7…2,3 0,02…0,6 Більше 20 
Струминний аератор 
(ежектор) 
3,3…5,0 0,2…3,0 Більше 20 
 
Таким чином, в сучасних умовах пропонуємо проводити гідравлічну 
модернізацію діючих очисних споруд каналізації шляхом заміни 
неефективних дрібнобульбашкових аераторів на струминні аератори.  
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